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国内现代科技工作者的道德修养研究综述
黄 昊
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摘要: 对近年来我国学者对科技工作者的道德修养研究领域的研究进展做一个综述，强调加强科技工作者的道
德修养要自律与他律相结合，指出现有研究中的不足。
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Abstract: With the development of science and technology in human society，moral cultivation of science and technology
worker research becomes increasingly important in recent years． This article made a summary of scholars in this domain＇
s research development in this field in recent years，emphasized that it is necessary to unify the moral cultivation of scien-
tific and technical workers with the autonomy and the heteronomy，finally it pointed out the insufficiency in the research．
























等著的《科技人才》 ( 1987) ，其中有专门章节系统
地论述了科技人才的道德修养。陶明报主编的 《科


































宋惠昌主编的 《现代科技与道德》 ( 1987) 、王
育殊主编的《科学伦理学》 ( 1988) 、包连宗主编的
《科技伦理学基础》 ( 1989) 、徐少锦主编的 《科技













































































































































































































































与道德》 ( 1987 ) 、王育殊主编的 《科学伦理学》
( 1988 ) 、包连宗主编的 《科技 伦 理 学 基 础》
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